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Nom de classe
Propriétés
Méthodes
Nom de classe:
Valeur clef
Proriété = valeur Aggrégation
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Propriétés
Association avec propriétés
Nom de
référence
Référence
Héritage d’associations
Héritage de classes
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